





的观念、 态度和行为 , 即上层管理人员及董















问题。 另外 , 企业在组织机构设置中 , 比较
重视纵向间的权利与义务关系 , 而对横向间
的协调缺乏足够的重视 , 导致同级各部门间
缺乏必要的交流 , 信息沟通不灵敏 , 协调性
差。
















念、 风险观念、 责任观念的经营者队伍。 为
此需建立一套相适应的制度: ①建立资格与
类级制度。 具体包括: 资格资历制度、 考试














洁奉公、 职工敬业乐业 , 既有集体领导 , 又
有民主协商 , 既有分工 , 又有协作 , 使每个
























监督权 , 一般没有指挥权。 这符合命令统一
的原则 ; ②为各级领导设置职能部门或职能





在实行厂长、 经理负责制的同时 , 要健全民
主集中制 , 让企业职工特别是工程技术人员
















(上接第 27页 ) 该对中央银行的货币发行情况进行必要的审计监督 , 从而科学地控制货币的
发行和流通。
6、 关于出口退税的审计。我国不采取人民币贬值措施 , 而是采取相应调整利用外资的产
业政策 , 以鼓励外商在华继续投资 , 防止外资过度撤出。在国家鼓励的项目上 , 外商的进口
设备可以免税 , 对出口采取退税制度等。 在实践上 , 必须做好相应的审计工作 , 避免各地为
吸引外资而在免税和退税上产生各种不规范的行为。
政治上的腐败 , 必然导致金融上的腐败 , 因此 , 中央银行必须加强对金融的监管。各类
金融机构应该端正经营思想 , 保证内部金融管理制度的正常实施 , 保证有效地接受审计监督。
对一些特别重要的行业和银行业务部门 , 应该实行重点审计监督制度。 加强对金融犯罪的审
计查处力度。
可以相信 , 我国不但有能力防范金融风暴 , 而且可以对国际经济发展作出我们应有的贡
献。
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